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Señores  miembros  del  jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Reclutamiento y Selección de Personal en 
los Contratos Administrativos de Servicio - Año 2015”, mediante la cual se analiza y 
compara los procesos de reclutamiento y selección de personal en 3 entidades del estado  
(Contraloría General de la República, Poder Judicial y Congreso de la República, poniéndose 
especial énfasis en la aplicación del principio de meritocracia en los mencionados procesos 
de reclutamiento y selección. 
 
El estudio, basado en el conocimiento académico, se encuentra dividido en ocho 
capítulos: la primera sección, referido a la Introducción; la segunda sección, donde se 
desarrolla el problema de la investigación; en la tercera sección, se desarrolla el marco 
metodológico; en la cuarta sección, se presenta los resultados de la investigación; en la quinta 
sección, la discusión; en la sexta  y séptima sección, se presenta las conclusiones  y 
recomendaciones y; en la octava y última sección, se alude a las  referencias bibliográficas 
y demás apéndices que se considere necesarios. 
 
En tal sentido, señores miembros del jurado, habiendo cumplido con lo exigido por 
las normas y reglamentos de  la Universidad y la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior para optar el grado de magister en Gestión Pública, espero que esta investigación 
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El propósito de la presente investigación es determinar el cumplimiento del Decreto 
Legislativo N° 1057 (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios) y su 
Reglamento (Decreto Supremo N° 075-2008-PCM), analizando y comparando los procesos 
de reclutamiento y selección de personal tanto en la Contraloría General de la República, 
Poder Judicial y Congreso de la República en el periodo 2015, con interés especial en la 
aplicación de la meritocracia. 
 
 El diseño de la investigación utilizado es el cualitativo. Las muestras estuvieron 
constituidas por los procesos cargados en la página web de cada institución. No se aplicó 
instrumentos por su naturaleza. 
 
Los hallazgos indicaron que  no todos las instituciones cumplen con lo establecido en el 
referido Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento, respecto de las etapas de concursos 
públicos. De igual forma, se determinó que en una de las instituciones públicas objeto de 
estudios no se aplican procedimientos meritocráticos y transparentes en dichos concursos. 
 





















The purpose of this research was to determine the compliance of the Legislative Decree N° 
1057 and its Regulations and simultaneously analyze and compare processes of recruitment 
and selection of staff both in the Office of the General Comptroller of the Republic, Judiciary 
and National Congress in 2015 period; in that sense to determine the meritocracy of them. 
 
 The research design used was qualitative. Samples were formed by the processes loaded 
on the website of each institution. This investigation did not apply an instrument given its 
nature. 
 
 The findings indicated that not all the institutions fulfilled with the established in the 
Legislative Decree and its regulations analyzed in this study. In the same way it way it was 
determined that not meritocrats and transparent procedures were apply in the Administrative 
Contracts of Services in some public institutions (such as the Office of the General 
Comptroller of the Republic, Judiciary and Congress of Colombia, Judiciary and Congress) 
in 2015. 
 
Keywords: principle of equality and meritocracy. 
 
 
 
 
 
 
